

























国名 数量（ ㎏） 金額（ 百万円）
アメリカ 1 , 419 , 702 4, 805 , 110
台湾 792 , 518 832, 580
シンガポール 341 , 684 1, 076 , 283
ドイツ 319 , 371 1, 304 , 804










アメリカ市場における日本産「 緑茶」 の現状・ 課題と展望
中村学園大学　流通科学部
手　嶋　恵　美
図表１： 緑茶の国内消費量（ t） と一人当たり購
入量（ g） の推移
出所： 全国茶生産団体連合会・ 全国茶主産府県農協連連絡協議会









（ G r een  T ea またはM a t ch a）」 と表示された商
品が販売されていたが、日系スーパーマーケッ
ト を除く 全ての店舗で共通していたことは、


































































I T O  E N （ 伊藤園） の「 m a t ch a  L O V E 」 と










アメリカ市場における日本産「 緑茶」 の現状・ 課題と展望
　特筆すべきは、伊藤園が日本では販売してい
ない加糖タイプの緑茶（ m a t ch a  lov e sw eet en ed）
や微糖タイプの緑茶（ T E A S ' T E A  O R G A N I C
ブランドからザクロ・ ブルーベリー、レモン・
ミント、ハイビスカス、マンゴー・ ユズ） やフ
レーバー緑茶（ m a t ch a  l ov eブランドでは、ジ
ンジャー、バニラ、ココナッツ・パイナップル、
T E A ’S  T E A  O R G A N I C ブランドでは白茶、
ジャスミン、レモングラス、ミント、ローズ）、
ミルク入り（ T E A S’S  T E A  O R G A N I C  m a t ch a  
g r een  t ea  l a t t e） といった商品ラインアップを
展開していることである。店頭での販売価格は
500m l のペットボトルで１本1. 5～2. 5ドル程度
であり、やや割高な印象を受けた。
　日本ブランド以外では、 Z en  M a t ch a  T ea と
いう会社が無糖タイプの「 O R G A N I C  M A T C H A  
G R E E N  T E A 」 を販売していた。
　 さらに、 H ea l t h y  B ev er a g e という会社が、
「 s t ea z」 というブランドで、オーガニックの緑
茶に様々 なフレーバーを追加した缶入りアイス
ティを販売していた。







































本産茶葉使用の記載は無く 、 G r een  T ea として
写真６： L ip t o n  G r een  T e a
出所： L i p t on  U S A  H P
写真７： A r iz o n a  G r ee n  T e a
出所： A r i z on a  B ev er a g e H P























本の耐熱ガラスメーカーH A R I O 社が製造・


















　最後に、特に「 緑茶」「 抹茶」 を前面に打ち
出したカフェについて報告する。
M I D O R I  M A T C H A  C A F É は、ロサンゼル
ス市のリトル・ トーキョー地区に店を構えるカ




で提供されるM A T C H A  C E R E M O N Y （ ＄７）
や、薄めのアイス抹茶M A T C H A  A M E R I C A N O
（ ＄５）、アイス抹茶に牛乳を加えたM A T C H A  
L A T T E （ ＄６）、アイス抹茶にブルーベリーシ
ロッ プを加えたM A T C H A  B L U E B E R R Y
（ ＄６）、抹茶ソフトクリームに抹茶パウダーをか
けたO R G A N I C  M A T C H A  S O F T -S E R V E （ ＄
写真９： F il t e r -in  B o t t le 陳列棚
出所： 筆者撮影
４）、アイス抹茶にココナッツシロップを加えた
M A T C H A  C O C O N U T （ ＄６）、アイス抹茶にオ
レンジジュースを加えたM A T C H A  M I M O S A
（ ＄６）、抹茶アイスシェ イ ク M A T C H A  
G R A N I T A （ ＄６）、アイス抹茶にプロテインパ
ウダー・ アーモンドミルク・ ココナッツオイル・
ハチミ ツ・ バナナを 加えた M A T C H A  
P R O T E I N （ ＄６） があった。また、ペットボト
ル入り抹茶ドリンクも無糖・ ハチミツ入りの２タ
イプが販売されていた。








に進出したM A T C H A  B A R というカフェを訪
問した。ここでは、熱湯または冷水で日本産の
抹茶を溶いたものを「 C l a s s i c M a t ch a」（ s m a l l  
＄3. 5、 l a r g e ＄４） として提供し、アイス抹茶
にスイカジュースを加えたW a t er m el on  
M a t ch a（ ＄６）、アイス抹茶にターメリック・
生姜・ 黒胡椒を加えた G ol den  M a t ch a  L a t t e
（ ＄６）、アイス抹茶にメイプルシロップを加え
たM a p l e M a t ch a  L a t t e（ ＄６）、アイス抹茶に
写真1 2： ペットボトル入り抹茶ドリンク
出所： M I D O R I  M A T C H A  H P
写真13： Watermelon Matcha
出所： M a t ch a  B a r  F a ceb ook
M oon  J u i ce B ea u t y  D u s t と名付けた美容成分
を加えたM oon  D u s t  L a t t e（ ＄７）、アイス抹
茶にココナッツウォーターを加えたC ocon u t  
M a t ch a（ ＄７）、アイス抹茶に昆布茶を加えた
M a t ch a  K on bu ch a（ ＄７） などユニークで特
































































































“ ”アメリカ人が 健康によい飲み物の一つ とし





























店「 東京茶寮」 を運営する L U C Y  A L T E R  
D E S I G N は、 2017年11月より「 割れる、かさ
















出所： L U C Y  A L T E R  D E S I G N  H P
　アメリカ市場において独自の進化を遂げてい
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＜Webサイト＞
東京茶寮
h t t p : / / w w w . t ok y os a r y o. j p/
A r i z on a  B ev er a g es
h t t ps : / / w w w . d r i n k a r i z on a . com /
H A R I O 株式会社
h t t ps : / / w w w . h a r i o . com / i n dex . h t m l
I T O  E N （ N or t h  A m er i ca） I n c .
h t t ps : / / w w w . i t oen . com /
L i p t on  U S A
h t t p s : / / w w w . l i p t o n . c o m / u s / e n / h o m e .
h t m l
L U C Y  A L T E R  D E S I G N
h t t ps : / / l u cy a l t er des i g n . com /
s t ea z  （ H ea l t h y  B ev er a g e L L C .）
h t t ps : / / s t ea z . com /
Z en  M a t ch  T ea
h t t ps : / / w w w . z en m a t ch a t ea . com /
＜訪問先一覧＞
・ A l d i
4580 A t l a n t i c  A v e,  L on g  B ea ch ,  C A
・ G el s on 's  L on g  B ea ch
6255 E a s t  2n d  S t ,  L on g  B ea ch ,  C A  
・ M a ch a  B a r
3534 S u n s et  B l ,  L os  A n g el es ,  C A  
・ M A R U K A I  G a r den a
1740 W  A r t es i a  B l ,  G a r den a ,  C A
・ M A R U K A I  L i t t l e T ok y o
123 S Onizuka St, #105, Los Angeles, CA
・ M IDORI MATCHA CAFE
123 Astronaut Ellison Onizuka St. #101-C, 
Los Angeles, CA
・ Sprouts South Bay Galleria
1515 Hawthone Bl, Torrance, CA
・ Walmart Supercenter Long Beach
3705 E. South St, Long Beach, CA
・ Whole Foods
788 S. Grand Ave, Los Angeles, CA
・ 365 by W hole Foods
2520 Glendale Bl, Silverlake, CA
